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- 40 -- 41 -
（
60
）
沈
芝
盈
「
陸
費
伯
鴻
行
年
紀
略
」『
中
華
書
局
』
五
二
五
頁
。
（
61
）
陸
費
逵
「
≪
中
国
教
育
建
設
方
針
≫
序
」『
文
選
』
三
七
六
～
三
七
八
頁
。
（
62
）
呉
永
貴
前
掲
論
文
『
中
華
書
局
』
一
七
八
頁
。
（
63
）
陸
費
逵
「
六
十
年
来
中
国
之
出
版
業
与
印
刷
業
」『
自
述
』
四
六
頁
、
四
九
頁
。
（
64
）
前
註
（
23
）
第
八
章
～
第
一
〇
章
参
照
。
（
65
）
兪
筱
堯
「
陸
費
伯
鴻
与
中
華
書
局
」『
中
華
書
局
』
二
六
五
～
二
六
六
頁
。
（
66
）
前
註
（
50
）『
自
述
』
一
一
九
頁
。
（
67
）
陸
費
逵
「
論
人
才
教
育
、
職
業
教
育
当
与
国
民
教
育
幷
重
」『
自
述
』
一
三
一
頁
。
（
68
）
舒
新
城
前
掲
論
文
『
中
華
書
局
』
三
五
一
頁
。
（
69
）
于
述
勝
『
中
国
教
育
制
度
史
・
第
七
巻
』（
山
東
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
蔡
元
培
の
「
五
種
主
義
」
を
取
り
上
げ
て
も
陸
費
逵
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
壬
子
癸
丑
学
制
に
お
け
る
小
学
で
の
「
珠
算
」
と
女
子
の
「
裁
縫
」、
中
学
で
の
女
子
の
「
裁
縫
・
家
政
」
科
目
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
陸
費
逵
が
科
目
設
定
の
必
要
性
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
70
）
朱
永
新
『
中
国
教
育
思
想
史
（
上
）』（
上
海
交
通
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
で
は
、「
教
育
救
国
」
に
つ
い
て
は
厳
復
だ
け
を
分
析
し
、
実
利
主
義
に
つ
い
て
は
蔡
元
培
に
言
及
す
る
だ
け
で
、
陸
費
逵
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
（
71
）
田
正
平
『
中
国
教
育
思
想
史
・
第
六
巻
（
一
九
一
一
―
一
九
二
七
）』（
湖
南
教
育
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
で
は
、
蔡
元
培
が
新
学
制
を
作
る
に
当
た
っ
て
陸
費
逵
と
蔣
維
喬
に
相
談
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
陸
費
逵
の
蔡
元
培
に
対
す
る
批
判
を
二
頁
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
て
い
る
（
同
書
一
四
～
一
五
頁
）。
（
72
）
田
正
平
主
編
『
中
国
教
育
通
史
・
中
華
民
国
巻
（
上
）』（
北
京
師
範
大
学
出
版
集
団
、
二
〇
一
三
年
）
で
も
、
前
掲
書
と
同
様
の
記
述
で
、
実
利
主
義
に
つ
い
て
は
「
教
育
と
民
族
工
商
経
済
発
展
と
あ
い
聯
携
さ
せ
」
と
評
し
て
い
る
（
同
書
一
七
頁
）。
